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The aulhors examined 34 patients with diabetes melitus of type 2 (DMt2). An 
Iditional course ol therapy including bee pollen (BP) in dose of 250mg/kg of the 
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Снижение резистентности организма к действию неблагоприятных 
факторов, н частности облучении, падение трудоспособности, разви­
тие состояния ііредболезнп, но многих случаях обусловлено дефици­
том природных биорегуля торов, что может быть связано с их повы­
шенным..расходом. падением синтеза в организме или снижением пос­
тупления. Устранение дефицита биорегуляторов возможно двумя пу­
тями: стимуляция их синтеза в организме и восполнение дефицита 
алиментарным путем. Второй путь имеет ряд преимуществ, поскольку 
поступление идет естественным путем, в физиологическом соотно­
шении и концентрации с другими необходимыми компонентами 
нищи. В последние годы существенный интерес привлекают биологи­
чески активные вещества эхипацеи пурпурной. Препараты из зхина- 
цен пурпурной используются как иммуномодулирующие средства для 
лечения и профилактики вирусных и бактериальных инфекций, ока­
зывает противовоспалительное действие. Они нашли применение при 
лейкопении, вызванной облучением, явлениях психического и физи­
ческого переутомления. Доклинические исследования, проведенные 
коллективом авторов кафедры клинической фармакологии Украин­
ской медицинской стоматологической академии на различных экспе­
риментальных моделях повреждения органов и тканей показали, что 
экстракт эхипацеи пурпурной имеет максимально выраженную био­
логическую активность в комбинации с аскорбиновой кислотой, бета- 
каротином и биофлавопоидами. Полученные данные явились осно­
ванием для разработки физиологически сбалансированной комби­
нации экстракта эхипацеи пурпурной с указанными компонентами в 
виде плодово-ягодных соков. Разработаны рецептура и нормативно- 
техническая документация на лечебно-профилактические соки для 
детей и взрослых. Проведена клиническая оценка эффективности ис­
следуемых напи тков в качестве средств профилактики состояний, свя­
занных с активацией реакций свобод поради кап ы юго окисления. Изме­
нение психоэмоционального статуса под влиянием приема соков с 
экстрактом было изучено у студентов во время экзаменационной сес­
сии. т.е. в условиях повышенного психоэмоционального напряжения. 
Употребление соков с экстрактом эхипацеи привело к повышению ра­
ботоспособности, внимания, памяти, энергичности, снизило утом- 
яемость и улучшило сон, что указывает на выраженное стрес-
іробируемьіх соков. Лечебный эффект па-
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Таким образом, проведенные исследования показали, что плодово- 
ягодные напитки с включением экстракта змпіацсп пурпурной целе­
сообразно использовать с целмо профилактики для повышения сопро­
тивляемости организма и его адап тационных возможностей.
Сложившаяся после аварии на ЧЛЭС ситуация в Украине привела 
к увеличению употребления спиртных напитков населением, что в 
значительной мере обусловлено широко распространенным в быту 
мнением о радиола і ці in Юм действии алкогольных напитков. Изложен­
ное обусловливает актуальность создания алкогольных напитков, об­
ладающих наряду с высокими органолептическими показателями, за­
щитными свойствами в отношении клеток печени, мозга и подже­
лудочной железы. В основе повреждающего действия этанола подан­
ным ряда авторов лежит активация исфсрмснтативного свободно­
радикального окисления липидов и биополимеров. Изложенное по­
служило основанием для разработки композиции для алкогольных на­
питков, проявляющей одновременно антиоксидантные, нммуномоду- 
лирующие и раднопротекторные свойства и не вызывающей побоч­
ных явлений даже при длительном и чрезмерном употреблении. 
Попек велся среди природных соединений растительного происхожде­
ния, как наиболее физиологичных так и не вызывающих при дли­
тельном применении аллергизации организма. Оценка протекторных 
эффектов экстракта эхинацеи в условиях воздействия ионизирующего 
излучения показало его нормализующее влияние на большинство 
исследуемых показателей, что свидетельствует о наличии радиопро- 
тскторпых свойств. Полученные результаты явились основанием для 
включения экстракта эхинацеи пурпурной в состав пищевых ком­
позиций. В частности, была разработана композиция ингредиентов 
для горькой настойки "Эней" и ликера "Пурпурный". Морфо-функ­
циональное состояние мозга, печени, поджелудочной железы и семен­
ников при употреблении предлагаемых композиций изучено авторами 
в эксперименте на животных и добровольцах.
Экспериментальные исследования показали, что этанол оказывает 
выраженное повреждающее действие на клетки печени, что под­
тверждалось резким повышением активности ферментов, свиде­
тельствующим о цитолизе гепатоцитои. Аналогичные результаты 
получены при морфологическом исследовании. Гистоморфологи вес­
кое изучение микропрепара-тов печени животных, получавших пред­
лагаемую композицию с экстрактом эхинацеи пурпурной, показало, 
что деструктивные изменения гепатоцитои были выражены значи­
тельно в меньшей степени, не отмечали также существенного повы­
шения активности аланин- и аспартагаминогрансфсраз в сыворотке 
крови. Па основании экспериментальных исследований различных 
проб была подобрана концентрация сухого остатка эхинацеи пурпур­
ной. которая позволила достигнуть не только гепатозашигного эффек­
та. но и придала напитку оригинальным, округленный, слегка ж гучс-
ХОЛОДЯЩІПІ аромат. 1'азраоотаниая композиция настойки ' Эней' 
апробирована на добровольцах (I группа). Контрольную трупні' сое 
гашиш люди, употреблявшие горькую настойку без экстракта хЗаиїїуп
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Проведенные биохимические исследования покатали, ч то актив­
ное! і. ферментов н хропеш, билирубина, характеризующие функцио­
нальное состояние печени, были достоверно пиже 13 группе людей, 
употреблявших настойку "Эней". Полученные результаты подтвер­
ждают приведенные выше данные экспериментальных исследований о 
гепатозащитном действии экстракта эхинацеи пурпурной. Результаты 
самооценки психоэмоционального статуса обследованных обеих 
і рупії показали, ч то при приеме предлагаемой настойки "Эней" не ре­
гистрируются симптомы, характеризующие синдром похмелья или 
абстинентный синдром. Более того, сравнение изучаемых показателей 
с данными, полученными при тестировании людей, не принимавших 
спиртных напитков, показало, что прием небольших количеств горь­
кой! настойки "Эней" мало влияет па память, внимание, работоспо­
собность, отмечена также тенденция к усилению эротического чув­
ства. Таким образом, использование в предлагаемой композиции экс­
тракта эхинацеи пурпурной обеспечивает повышение физиологичес­
кой ценности алкогольного напитка за счет его защитных свойств в 
отношении клеток печени и мозга. Следует подчеркнуть, что упо­
требление даже чрезмерного количества предлагаемой настойки "Эн­
ей", содержащей экстракт эхинацеи пурпурной, нс вызывает пере­
дозировки последней, так как предлагаемая концентрация расти­
тельной добавки является гомеопатической (L D 50 составляет 2,5 г 
экстракта эхинацеи на кг массы тела).
Таким образом, использование пищевых продуктов, включающих 
экстракт эхинацеи пурпурной, приводи т к мягкой фармакологической 
коррекции состояния гомеостаза при воздействии производственных 
вредностей, облучения, и позволяет скорректировать основные мор­
фологические и функциональные нарушения в период развития пред- 
болезни. Реализация такого подхода повысит адаптационные возмож­
ности организма, его резистентность к воздействию неблагоприятных 
факторов, что имеет существенное значение, особенно для постра­
давших вследствие аварии на Чернобыльской атомной электро­
станции, п в конечном итоге будет способствовать повышению их ра­
ботоспособности.
PERSPECTIVES OF THE USE OF ECHINACEA PURPLE FOR 
ELABORATION AND CREATION OF FOOD ARTICLES WHICH INCREASE 
THE ADAPTIVE PO SSIBILIT IES OF THE ORGANISM
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V'as vvoi kend out of physiologically balanced combination of the extract of tne 
іасса pm-pi with with ascorbic acid, beta-carotin and bioflavonoids in form of 
-fruit juice. There was worked out the execution of prescription and 
fications on medico-prophylactic juices for children and adults. The clinical 
ttion ol the investigated drinks effectiveness as the means of prophylaxis was 
ucted. It was associated with activation of free radical oxidation reactions, 
es there was worked out a composition of ingredients for the better infusion 
A and the liquor "Purple".
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